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Sununary 
This study was dcsigncd to investigate the effects o[ restricted [ee仁lingduring the growing 
period (2-5 weeks o[ age) on the variation o[ quantitative t1'aits and to test thc interaction 
between si1'e family and the 1'earing program in ]apanese quail， Coturnix colurnix Japonica. 
Male and female quails originated from nine sires mated to fifty“four dams we1'e randomly 
divided into three nutritional groups at 2 weeks of age， i.e. [ul feeding (F. F.)， 70% 
rcstricted た巴ding(70% R. F.) and 50% rest1'ictcd feedir勾 (σ50% R. F.町)ト Eachre凶削側s以はtr甘:1'仇司
was madc based on th花efおooclamount whic凶ht出:lおhe[ul札口lf(食e巴d必ingg1'、oupate or註1the cv巴1'yprevious 
clay. The bi1'ds we1'e kept in heatecl b1'ooders until 2 weeks o[ agc and then tr‘ansfc1'ed to 
cage batte1'ies. Eight to ten bi1'cls we1'e kept in each cage until 6 wecks o[ agc ancl the1'e-
a[ter al bi1'ds we1'e kept in individual cage uncle1' 14 hours 1ight pe1' clay without tem欄
pe1'ature control. 
1) Growth was reta1'clecl significantly in both the 1'estricted fi巴巴dingdu1'ing the re-
striction pe1'iod but they showed g1'eate1' gains afte1' the removal o[ 1'estriction. Body 
weight of 50% restricted feecling group， howeve1'， could not approach that of the ful feeding 
group. In consequence， stancla1'd egg weight of 50% 1'est1'ictecl feecling group was 0.3-0.4 
g1'am smaller than that o[ the [ul ancl 70% 1'estrictecl [eecling group. 
2) As results o[ the analysis o[ variance of bocly weight and laying traits， si1'e family 
components we1'e [ouncl to havc the significant effect in thesc t1'aits. But the interaction 
between sire family and the 1'earing program in these traits was not significant， asstatecl 








としての父家系 CSire-family)と大環境 (Macro-environment) としての飼料給与法との1mの交
1庄作用の解flJjを目的としている.今仮iは飼料制限iまとして70形制限院と50形;j1IJI浪IRの21Rを設け，
f*没;10、よひ¥100El締までのjf(E卯成総について検討を行なった.
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材料および方法
本実験lζ用いたウズラは，鹿児島大学農学部家務育種学教室で飼養中のウズラ鮮から，近親
交況にならないよう注意しながら，その他は無作為に抽出した雄 1~ ， ~目t6 羽からなる 9 級を用
いて，各総内のiぬ日交配によって符・られた半兄妹(狂alf-sibs)のヒナから各父家系当たり約30羽
を無作為lζ選んだ.さらに各父家系内のヒナを 31ffo!とわけ，鈎食思， C以下， F.F. IRと略称)，
F.I入院がlitr[3 摂取した盛の7割を与える7096前料制限区(以下， 7096 R. F.区と 19各f*)， 河じく
5割を与える50必鏑*付近限区(以下， 5096 R.F. 1ざと n俗称)の言1-31乏を設けた.父家系別，処耳1
IR5JIJ の雌!4~供試 ~FJ数は Table 1 !(示すとかりである.
Design of the experiment. Tuble 1. 
Number ofo偽pring
Female Mule Sire 




70% R. F. 
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35 32 39 26 30 40 Totul 
とi司じであり，また体重必よ
R. F.: Restricted feeding 
ウズラの飼育・管理方法は50形R.F.区を設けた以外，前報告7)
ぴ産卵特質lと関する分析方法についても問機であった.






これらによると雄， nliÊ とも 2~5 週齢11すまで‘の銅料制限区 lζ沿いて，成長が顕著に抑えられて
b'り，もっとも総般の影響が大きいと考えられる 5週鈴時にかける F.F.区と5096R. F.区の区
間差がJ4~で 35.4g，雌で 40.7g も認められた.銅料制限解除後，雄!lliÊ ともR. F. 区の成長は急速
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F.F. 
Tab1e 2. Average body weights of ma1e in each gro臼p.




Avcrage S. D. rate 
(g) (g) (%) 
14.0 1.4 14.2 
26.1 4.1 26.5 
29.7 5.4 30.2 
36.6 8.7 37.2 
46.7 7.8 47.4 
71.1 8.0 72.2 
86.7 8.3 88.0 
94.4 7.5 95.8 
97.4 7.9 98.9 
96.5 6.6 98.0 
98.5 7.0 100.0 
Growth3l 
Weeks Avcrage1l S. D.zl ratc 









13.6 1.8 13.2 
24.9 3.7 24.2 
47.7 5.4 46.4 
66.7 6.6 64.9 
82.1 7.4 79.9 
91.6 6.5 89.1 
97.1 6.7 94.5 
98.8 7.3 96.1 
98.8 7.4 96.1 
99.9 7.5 97.2 
15 102.8 7.3 100.0 
70% R. F. 
Growth 
Avcragc S. D. rate 
(g) (g) (%) 
14.2 2.0 14.2 
28.0 4.6 28.1 
35.9 6.4 36.0 
46.6 9，1. 46.7 
58.2 10.5 58，1. 
80.4 10.6 80.6 
93.6 10.0 93.9 
97.8 8.8 98.1 
99.0 8.8 99.3 
98.9 7.8 99.2 
99.7 6.0 100.0 
1) Average: Averagc bocly wcight 
2) S. D.: Stanclarcl clcviation 
3) Growth ratc mcans thc percent of bocly weight at 15 weeks of agc 
F. F. 
Tablc 3. Averagc bocly weights of fcma1e in each group. 




Averag巴 S.D. ratc 
(g) (g) (%) 
14.1 1.9 1.1 
26.1 4.5 20.6 
30.8 6.1 24.3 
38.0 7.6 30.0 
44.8 10.3 35.4 
68.7 12.4 54.2 
84.9 14.3 67.0 
99.9 14.8 78.9 
111.1 13.5 87.7 
119.3 12.6 94.2 





























































70% R. F. 
Growth 
Avcrage S. D. rate 
(g) (g) (%) 
15.0 1.9 1.6 
28.7 4.4 22.2 
37.0 6.9 28.6 
48.8 9.2 37.7 
60.1 12.8 46.5 
83.1 12.7 64.2 
99.5 14.4 76.9 
11.6 13.2 86.2 
120.5 13.3 93.1 
123.4 10.5 95.4 
129，1. 10，1. 100.0 
1) Avcrage: Average bocly weight 
2) S. D.: Stanclarcl cleviation 
3) Growth rate means the percent of bocly weight at 15 weeks of age 
lζ遅れをとり戻したが，雄では F.F.区と 7096R. F.毘の区間差は 7週i始時， F.F.誌と50タd

























2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 
Age in weeks 
Fig. 1. Scx differences in body weight of quail from 2 to 15 wecks of agc in each group. 
Tablc 4. Average body wcight differences of male and female at 5 and 6 weeks of age in each group. 
5 weeks of age 6 wceks of age 
Group 
Male Female Differencc Male Female Difference 
(g) (g) (g) (g) (g) (g) 
F. F. 82.1 85.5 3.4 91.6 96.8 5.2 (82.2) (67.8) (91.7) (76.8) 
70% 58.2 60.1 1.9 80.4 83.1 2.7 
R.F. (58.9) (48.7) (81.3) (67.3) 
50% F 46.7 44.8 -1.9 71.1 68.7 -2.4 
R. (48.4) (37.6) (73.7) (57.6) 
The number in parentheses means the percent of body wcight at 10 weeks of age 
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のことは 70タl5R. F.院の雄，雌とも， F.F.Iぎと同じ成長傾向を示すものと考えられ，飼料制限の







5;国鈴;};、よび 10週1治1寺体重lζi刻する分散分析の結来は， Table 5 ;j;，>よび Table6のとかりで
ある.
Tablc 5. Analysis 01' variance 01' body wcight at 5 wecks of age.t 
Variation 
Malc Fcmalc 
Daecgt i・CCSof Mean Dikegcrdec sof Mcan 
ccdom square om square 
2 11092.10** 2 15706.03** 
8 106.93 8 512.12** 
lG 60.43 IG 55.93 







t C01・1・cctedwith dispropolion among subclass numbers 
料 Significanlat 1 % level 


































t Corrcctcd with dispropolion among subclass numbers 





つぎに10迎i始時体重の分散分析の結果は， kit!c;!:，'いて区間怒は認められないが， nljtでは 5汚水
準で有意なIRf剖差が得られた.このことは前に述べたように5096R. F.区のJl!:fEが10週{始時に;!:"い
ても， f也の218:の体重まで迷し得なかったことに原因している.父家系出の平均平方については，
5i担紛n寺体重と異なり雄， nliEとも 196水準で有意であった. !さと父家系間の交互作用は， J!liUζお、





それと比較してやや大きい傾向が認められた ζ とも部報7) と同様であった.
d) 銅料摂取盤および館料婆求率

















2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 
Age i n ¥Yeeks 
Fig. 2. CUl11mulativc curvc of !ccd intakc in cach gronp (gfdayfquail). 
Tab!c 7. Fccd convcrtion ralio of cach group 
Age 111 weeks 
Group 
2-10 3 4 5 6 7 
F. F. 3.3 4.2 6.3 12.7 13.9 9.9 
70% R. F. 5.5 5.4 7.5 4.8 8.0 9.6 
50% R. F. 9.8 6.5 8.7 4.7 6.8 8.9 
飼料制限終了時である 5;盟約時では各区の筏取f置に切らかな区間差が認められた.とくに5096
R.F.監にかいては， F.F. rま， 70労R.F.I玄の摂取f廷に比較して少ない傾向が認められた.
飼料要求E与については， 5;恩給i時まで F.F. 広がすぐれ，ついで70~ぢ R.F. IR， 5096 R. F.区
であったが，飼料制限解除後l乙沿いては逆に 5096R. F.区がもっともすぐれ，ついで7096R. F. 
j主， F.F.!ぎとなり，制限期間中i乙比較して逆の結来が得られた. 2-10週鈴時の間の袈求241で‘











Egg laying traIts to 400 days of agc. Table 8. 



























Viability (%) (43-400 days ofage) 
Age at sexuaI maturity (days) 
Egg weight at sexuaI maturityl l (g)
Standard egg wcight (g)2l 
Hcrトhouscdcgg production 
Egg production on herトdaybasis (%) 
Egg production/survivor 
TotaI cgg wcight/sl 
TraIts 
1) Mcan of continuous 5 eggs from cgg weight at scxuaI maturity 











































Egg production and cgg weight in cach group. 
6週鈴時以後400日齢までの生存率にbいては各!まとも顕著な差は認められなかったが，初産
自l総K:b'いては F.F.区がもっとも早く， 7096 R. F.区が F.F.R互に対して約 6日， 5096 R. F. 
i涯が約13臼も遅れる結来が得られた.F.F. I廷の初産自齢が52.58とやや遅れているのは，各区
の初E在日齢の時点が冬j切に~ったためと考えられた.襟怒~N :m: K 関しては， F.F.院と7096R.F. 





64 {ι主主火学j史学三日;級 !$ 39サ (1975) 
は各1:8Iと笈は j認められず，各 15{とも 85必以上のï~~:jl、産卵率を示した.







成卵主幹の推移について， 7096 R.F. 1まは70行総でほぼ F.F. t5.のEEmH判ζ達したが， 5096 R. F. 
1:8:は約110臼紛でようやく F.F.区bよび7096R. F.区にふ、いついている.その後，各区とも多少
の変動は認められるが， 80-95必の尚L、Mim1ネを示し， 400日除l乙沿いても 70-80郊の産卵準を
示している.
g1ill:について， F.F.Iざと7096R. F. Iぎはほぼ間後な傾向を示しているが， 50~話R. F.I認は前述
のとJ'り金総gl1JPlI!¥J にわたり他の 21~:!乙対して 0.3-0 .4g 小さく， 400日紛にかいても有訟に小





Tablc 9. Analysis of variallcc of agc ， cgg weight at scxuallllaturity and standard cgg wcight.i 
Sourcc of Agc Egg wcight Slandard egg weight 
vanallO日 。cgreesof frccclom Mcan square Mean squarc Mean squarc 
Group (G) 2 1548.90** 0.25 1.25ヰ
Sirc IS ì~:;l~ily (S) 8 203.42*ネ 1.17本物 1.84.** 
Gx日 16 58.16 0.38 0.60 
lndividuah合 76 57.95 0.39 0.28 
t Corrcctcd with disproporlion among subclass J1umbcr 
* Significant al 5% level 料 'Significantat 1 % Icvcl 


















1" Corrcctcd with disproportion among subclass n訂mbcr
* Significanl at 5% Icvcl 
























Table 1. Phenotypie correlation cocfficients among egg laying traits in each gro社p.
Traits F. F. 70% 50% F. Traits F. F. R.F. R. 
A and E (A) 0.06 0.21 -0.15 E (A) and T 0.25 
A ancl S (E) -0.42* 0.15 -0.24 S (E) and E (100) 0.37* 
A and E (100) -0.91料 -0.98料 -0.95料 S(E) ancl E (400) 0.10 
A and犯 (400) -0.33 -0.43* -0.59** S (E) ancl T 0.63** 
A and T -0.34 -0.24 -0.48* S (100) and E (400) 0.48* 
巳(A)and S (E) 0.57** 0.80** 0.69料 E(100) and T O.H* 
E (A) andお(100) -0.11 -0.20 0.15 E (400) ancl T 0.78** 
E (A) anc¥ E (400) -0.26 …0.17 0.09 
A: Age at scxual maturity E (A): Egg weight at sexua1 mall出ty
S (芯):Standarc¥ egg weight E (100): Egg number to 100 days of age 
E (400): Egg numbcr to 400仁laysof age T: Total egg weight 































本研究は，ウズラの一般集団から得られた9父家系群 (Half-sibs)を 2週齢時から 5週齢1寺







とが出来なかった.ζのために5096R. F. 誌の卵重が他の2援に比較して 0.3-0.4g小さい結果
となった.
2) 体重J:.'よび産卵特質iζ関して前報と同じく父家系成分がかなり関与-している ζ とは認めら
れたが，父家系と飼料制限区の有意な交互作用は得られなかった.
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